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NECROLOG1A
Don Guillermo Acuna V.
+ NOVlEMlmE:m DE HJ1H
Ha dejado de existir, despues de una larga enlermedad, el IlIo::pniero senor
!-luillt,rmo Acuna V., miembro activo del Instituto de Ingenieros de (,hi le,
Titulado muy joven ingeniero civil, se dedic6 con entusiasmo al ejerricio de
su proteslon, logrando formarse situaci6n de verdadero prestiaio entre sus co­
legas.
•
En el ano lH�fl entru a la Administraci6n Publica como inzeniero ayudante de
la Direccion de Ubras Publicas, y sucesivamente ascendio por sus meritos los di­
Ierentes puesros, basta llezar 81 de jefe de seccion, que dejo en 1!IIIII.
!-lran parte de 8U acti vidad la dedieo a la industria de la mineria, ramo en el
eual tenia rer-onocida competencia,
Como protesor de uno de los eursos de I. Univ r'L t rd Catollca, era general·
mente estimadn de SUR alumnos.
Desgraciadamente, su premature muerte deja en eomienzos sus unhelos y as­
piraciones para el progreso y bienestar del pais.
